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ESTUDIS 
Josep Colomer i Busquets ha donat al Museu Arxiu documentació i diverses obres del 
mataroni Francesc Mas i Biosca^ home de ciència, de vida molt complexa per les circumstàncies 
i el temps que va viure. I aprofitant Tavinentesa, presenta una notícia breu de la persona. Les 
dades són extretes de la documentació esmentada o comunicades per la seva esposa i secretària, 
ara difunta, la senyora Carlota Baranyai. 
Josep Colomer i Busquets és rector de la parròquia de Sant Pere de Premià de Dalt. 
Abans havia estat rector de Santa Maria de Mataró. 
FRANCESC DE PAULA MAS I BIOSCA, 
NOTÍCIA D'UN HOME DE CIÈNCIA MATARONÍ 
PRESENTACIÓ EL PERSONATGE 
La primera notícia de Francesc de Paula Mas 
i Biosca, me la va donar l'amic Jaume Comas i 
Pujol a la meitat dels anys vuitanta quan, 
assenyalant-me un dels blocs construïts al lloc de 
l'antiga fàbrica del Gas, m'indicà on havia vingut 
a viure, a l'habitatge del carrer de Colom núm. 72, 
5è 2a. Jaume Comas, com el seu pare, i el pare de 
Francesc, Florenci Mas, havien estat encarregats 
de la fàbrica Marfà de la nostra ciutat. 
Vaig conèixer-lo personalment quan l'amic 
Miquel Esquerra i Tuni me'l presentà en un llit de 
i'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. 
Estava greu. La conversa va ser breu i amable. Li 
vaig proposar de portar-li els sagraments i ho agraí. 
Només vaig poder administrar-li la unció dels 
malalts, i molt aviat entrà en coma. Va morir al 
cap de poc a l'Hospital, era el 7 d'abril de 1990.' 
A l'enterrament, que vaig celebrar jo mateix 
a la capella del Santíssim de la basílica de Santa 
Maria, hi assistí molt poca gent; la seva esposa í 
les persones que l'assistien a casa, els amics de 
joventut, Joan Masjuan i Roger i Miquel Esquerra 
i Tufií, i uns quants veïns. Altres bons amics, com 
Joaquim Comas í Pruna o Joan Comas i Pujol ja 
havien fmat. 
La família 
Havia nascut a Mataró, al carrer de la Coma 
núm. 2, el 29 de desembre de 1901. Era fill de 
Florenci Mas i Oliver i de Camila Biosca i Alemany, 
també naturals de Mataró. Els avis paterns prove-
nien d'Hortsavinyà i Sant Vicenç de Llavaneres i 
els materns de Terrassa i Collsabadell. Va ser 
batejat a Santa Maria el 2 de gener de 1902 pel 
germà del seu pare Francesc de Paula Mas i Oliver, 
aleshores beneficiat i mestre de capella de la 
parròquia, i més endavant bisbe de Girona, que li 
imposà el seu mateix nom, Francesc de Paula.-
A Santa Maria, el doctor Francesc Mas i 
Oliver havia casat els pares Florenci i Camila el 
14 d'abril de 1890, havia batejat el germà Joan, 
nascut el 10 de setembre de 1891 i havia estat 
padrí de la germana. Concepció, nascuda el 27 de 
desembre de 1892.^  Fos per la influència del doctor 
Mas, fos pel clima religiós de la família, i amb el 
suport d'una parròquia fervorosa, els tres germans 
van abraçar la vida religiosa. Joan, prevere i músic, 
va ser organista de Santa Maria, d'ell es guarda 
un petit tractat de «Teoria de la música», professat 
a l'Acadèmia Musical Mariana de Mataró, que 
dirigia, i un catàleg de partitures musicals. 
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Francesc de Paula Mas i Biosca. 
Concepció, després d'haver estat una gran 
col·laboradora del doctor Valdé al Patronat Escolar 
Obrer de La Coma, ingressà en la Congregació de 
Franciscanes Missioneres de la Immaculada, amb 
el nom de Maria del Mont Carmel. 
Francesc de Paula, després de passar per la 
Congregació Mariana de Santa Maria, d'haver 
treballat d'escrivent a la fàbrica Marfà amb el seu 
pare, i d'haver fet el servei militar, amb l'aprovació 
del seu director espiritual el doctor Samsó, aleshores 
rector de Santa Maria, seguint la seva gran 
inclinació a les ciències, especialment l'astronomia, 
la física i les matemàtiques, però també la filosofia 
i la música, que el motivaren des de la joventut, 
ingressà en la Companyia de Jesús. Era l'any 1924. 
La familia Masjuan conserva el record de quan 
Francesc Mas s'havia emportat el seu pare Joan 
i altres amics algunes nits, vora del mar o a la 
muntanya, per a contemplar els estels. 
Temps de formació. La formació d^un científic 
Valorant la seva inclinació i capacitat per la 
ciència, els superiors de la Companyia de Jesús el 
van destinar a l'Observatori de l'Ebre i h facilitaren 
Capçalera del Llibre d'Estudiant -Siudienhuch-
de Francesc Mas i Biosca. Duplicat de l'any 1946. 
la formació adequada. Estudià filosofia a Sarrià i 
es doctorà a la Universitat Gregoriana de Roma. 
A Sarrià fou col·laborador del pare Palmes, en el 
gabinet de psicologia. Estudià teologia a Aalbeek 
(Holanda), i a Innsbruck (Àustria), on, a més, 
estudià física i matemàtica, i a San Remo (Itàlia), 
on es graduà. Féu la Tercera Provació, pròpia 
dels jesuïtes, al Jesuitenkolleg St Andrà im 
LavantthaI (Carintia, Àustria). Segons el seu 
«Studienbuch», d'abril de 1937 a desembre de 1940 
estudià a Viena, on aconseguí ser becari de 
r«Alexander von Humboldt Stiftung» en els instituts 
de Física i Matemàtiques de la Universitat. 
A més, des de la fi dels anys vint alternava 
els estudis amb treballs a l'Observatori de l'Ebre. 
Així la seva cèdula personal va ser expedida el 
1939 a Roquetes (Tarragona), amb domicili a 
l'observatori esmentat. En les seves targetes de 
visita d'aquest temps, figura com a sotsdirector de 
l'Observatori del Ebre, cap de la secció astronòmica 
o bé, en francès, com a «adjoint a l'Observatoire 
de l'Ebre». 
Els estudis i l'estada a l'estranger li permeteren 
de tractar nombroses personalitats. De l'Església, 
el cardenal Pacelli, futur Pius XII, a qui va 




ordentlichen Hòrei '^ 
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Eingeschrieben 
an der ^pluX. ' Fakultat 
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Universitat zu \í^en. 
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Ccdul;i personal de 
Francesc Mas i Biosca, 
emesa a Roquetes 
el 29 d'agost <ie 1939. 
Hi consta com a domicili 
l'Observatori de l'Ebre. 
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com a corresponsal 
de la revista jesuïta 
Razón y Fe, fins al 
parc Rhaner i altres 
notables teòlegs de la 
Companyia. I també 
de la polí t ica. A 
Viena va fer amistat 
amb l ' amba ixador 
d 'Espanya Eduardo 
Garcia Comín, en va 
conèixer d'altres, com el d'Alemanya, Von Pappen. 
i també la infanta Doiia Maria de las Nicvcs, que 
fou esposa d'Alfons, germà del carli Carles VII, a 
casa de la qual celebrà missa diverses vegades. 
En el viatge ja esmentat a Budapest, va esmorzar 
amb el president Tiso d'Eslovàquia, que anys 
després seria executat. 
Però sobretot és en el camp científic on va 
fer coneixenccs valuoses. A més dels científics 
d'aquí, el parc Rodés, de l'Observatori de l'Ebre. 
i Comas i Solà, de l'Observatori Fabra, i dels 
prestigiosos professors d'Innsbruck i Viena, amb 
alguns dels quals va fer bona amistat, conegué 
Víctor R. Hess, premi Nobel, que l'invità a visitar 
el seu Observatori de Hafelekar, i el gran astrònom 
Becker, de Bonn. També visità els observatoris de 
Munic, on conegué el doctor Lutz, de Zuric, on el 
mateix Brunner li ensenyà Eaparell que havia 
inventat per veure les protuberàncies solars, i els 
de Brera, a Milà, Trieste. Castelgandolfo, Florència, 
Budapest, París.. . A més, tenia molt de tracte 
amb el professor Graff, director de l'Observatori 
de Viena, de qui havia estat alumne. 
Esdeveniments a la família 
El 22 de ju l io l de 1934 va accedir al 
sotsdiaconat. El 9 d'agost del mateix any fou 
ordenat prevere de la Companyia de Jesús a 
Hulsberg (Holanda) i Tendcmà, dia 10, celebrà la 
missa nova a Aalbeek (Holanda). En representació 
de la família hi assistí el doctor Rial. que seria 
vicari general de Tarragona, i havia estat secretari 
del seu oncle a Girona. El 16 de setembre celebrà 
una missa de comunió a la basílica de Santa Maria 
de Mataró per a la Congregació Mariana de Sant 
Lluís Gonçaga. També celebraria a casa seva una 
missa pel seu pare. en cadira de rodes, en l'oratori 
que hi havia fet construir el seu oncle bisbe. 
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El 31 de març de 1936 mor el pare, Florenci 
Mas i Oliver. La mort del pare el va afectar 
fondament i Francesc acudeix a Mataró des 
d'Innsbruck. A casa va celebrar la missa «corpore 
insepulto». Abans de la seva ordenació ja havia 
mort el seu germà Joan a València, on residia, i 
els superiors també l'havien autoritzat a viatjar-hi 
des d'Aalbeek. 
Amb la seva germana Concepció, hereta la 
casa del carrer Nou núm. 27, que havia adquirit el 
seu oncle el bisbe Mas, i en fan l'inventari general, 
que porta la data de 15 d'abril de 1936. Uns mesos 
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Mutaró i6 setembre 1Q34. 
Recordatori de la missa de comunió 
celebrada a Santa Maria el 16 de setembre de 1934. 
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La guerra d'Espanya 
Francesc Mas, estudiant a Innsbruck i després 
a Viena, té noticies del que passa aquí a través de 
la correspondència amb els superiors i companys 
i també amb familiars i amics. Són molts el sacerdots 
assassinats, i això l'afecta. Dins la companyia, es 
comuniquen les defuncions a través de les 
anomenades «Mortuòries». També té coneixement 
de la mort del rector de Santa Maria de Mataró, 
el doctor Josep Samsó. 
Escriu: «Els jesuïtes de la residència i, en 
general, els catòlics austríacs estaven contra en 
Franco i no era fàcil de fer comprendre que, a 
part de començar la guerra, els esdeveniments a 
la zona dita roja eren massa vandàlics contra 
indefensos sacerdots i religiosos per a poder-se 
posar al costat dels seus assassins». 
L'arribada dels companys escapats d'aquí era 
sempre celebrada, i les notícies que arribaven dels 
que seguien exercint ministeris clandestinament 
eren valorades i enardien els d'allà. Arribaria també 
la bona notícia que l'Observatori de l'Ebre era 
respectat, i fins i tot que el seu director, el pare 
Rodés, podia celebrar la missa diàriament. La 
situació es pogué mantenir amb dificultats fíns a 
l'abril de 1938, que l'ocuparien els militars. 
Crisi i decisió 
A Viena, el professor Hnatck va acceptar de 
dirigir-li la tesi doctoral sobre «Estructura interna i 
període del sol». No l'acabaria. Progressivament, 
Name FrOIlZ UaS 
flntdirift I , jSei tzergaese 3 
StMtoiugchOrlgkelI S p a n i e c h 
VolhoiugíhCrlghett ^ ^ n i s c h 
Mutlertpradit 
s'havia generat en l'esperit racional, crític i sensible 
de Francesc, una forta crisi. Havia arribat a la clara 
convicció que la seva vocació era la ciència, i en 
canvi, que no ho eren ni la vida religiosa, ni el 
ministeri sacerdotal, pels quals no es sentia en 
absolut motivat. Podríem dir que el racionalista que 
portava a dins havia vençut el místic. Fins i tot 
expressaria el dubte de si estava vàlidament ordenat, 
ja que s'adonava dels forts condicionaments que el 
van pressionar per acceptar l'ordenació, la salut tan 
fràgil del seu pare i les circumstàncies de la família. 
A principis de 1941 tornà a Catalunya i 
comunicà als seus superiors la decisió de deixar 
l'orde. Acceptada la seva decisió, signà amb ells 
un document en què es desvincularia totalment de 
la Companyia de Jesús. Després deixà el ministeri. 
Aquella decisió degué ser per a Francesc una 
mena d'alliberament, però també una font de 
problemes. Davant la seva decisió, superiors 
religiosos, familiars i amics l'instaren a no deixar 
la seva condició i estat. Ell els respongué que 
obrava amb sinceritat. El seu cas li comportaria 
refús públic i fins i tot escàndol, això el va moure 
a no tornar a víure a la casa de Mataró. Molt li 
dolguè, i el perjudicà no poder comptar amb molts 
dels antics companys i coneguts, que no acceptaren 
de cap manera la seva decisió. Tanmateix els més 
íntims, religiosos o laics, com el pare Guim, el 
superior que el rebé en la Companyia de Jesús i 
el destinà a l 'Observatori de l 'Ebre, com els 
familiars i alguns amics, li manifestaren comprensió 
i seguiren fent-li costat. També tingué moltes 
dificultats per trobar feina i guanyar-se la vida, i 
també, més endavant, per entrar a la Universitat. 
El revoltava aquella 
societat ortodoxa però 
mancada d'humanitat. 
La seva situació legal 
també era complicada. 
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Per l 'Espanya 
d'aquells anys, ell no 
podia tenir altres drets 
civils que els de 
clergue, justament el 
que havia decidit deixar 
de ser; era, doncs, una 
mena de sense papers. 
Només amb la seva 
forta personalitat serà 
capaç d'obrir-se camí. 
Carnet d'estudiant 
a la universitat de Viena, 
data 15 d'abril de 1939. 
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Quan més endavant tomarà a escriure, ja no signarà 
els seus treballs amb el nom de Francesc Mas, amb 
què ja havia estat conegut en el món de la ciència, 
sinó amb el de Francesc M. Biosca. 
Tanmateix, estava convençut que havia obrat 
correctament, així ho intenta encara explicar Pany 
1951 -al cap de deu anys!- en una carta a una antiga 
amiga: «Com la majoria dels meus antics amics, 
vostè ignora quan menys cl noranta per cent del que 
ha passat en mi... Què hi puc fer! No està a la meva 
mà d'explicar que malgrat les aparences, i salvats 
els meus defectes, he procurat obrar sempre amb 
honradesa i d'acord amb nobles sentiments. Jo no 
he claudicat davant la meva consciència. Al contrari, 
per sinceritat amb mi mateix i per esperit de justícia, 
he seguit una línia de conducta que vista des de fora 
sembla torta, però que mirada des d'un altre punt de 
vista més universal és la que més s'acosta a la 
definició de recta...» 
Uns anys més tard, en facilitar el papa Pau 
VI la secularització dels preveres i religiosos, amb 
l'ajuda dels seus amics jesuïtes, aconseguí la 
secularització, i contragué matrimoni a Bilbao el 4 
de novembre de 1968 amb Carlota Baranyai. 
S'envià la notificació de matrimoni a Santa Maria 
de Mataró. A fmals dels seixanta, la secularització 
i el casament d'un clergue era encara un fet molt 
nou, i es tractava amb molta prudència. Es pot 
veure per la nota en llatí que mossèn Francesc 
Pou, rector de Santa Maria, va escriure al marge 
de la seva partida de Baptisme, «Consulendum est 
ordinarius loci si quando notitia vel documenta 
requirantur». cal consultar l'ordinari -el bisbe- si 
es demanen notícies o documents. 
Carlota Baranyai Cercsneyes 
Carlota Baranyai Cercsneyes era vídua del 
canceller de Tambaixada d'Espanya a Viena, 
Guillermo Pecker, i per aquesta causa tenia 
nacionalitat espanyola. Francesc havia fet amistat 
amb la família Pcckcr, i havia estat padrí de 
confirmació del seu fill. Carlota era tllla de pares 
hongaresos, però nascuda a Viena. El seu nom de 
baptisme era Sàrika. El seu pare Beno. era músic, 
tocava el címbal, instrument característic d'Hongria, 
i havia actuat a diversos llocs d'Europa. Carlota 
era una persona intel·ligent i de bon tracte. Havia 
vingut a Espanya i els seus pares també. Francesc, 
en començar a escriure, la prengué com a secretària 
i col·laboradora. A VEnciclopèdia Durvan figura 
a l'equip de producció com a responsable de 
r«índice analítico orgànico», amb el títol de 
professora d'idiomes. Com a bona hongaresa, en 
parlava una colla, també el català. 
LA SEVA OBRA 
Un difíeultós obrir-se camí 
En els difícils anys quaranta, a Francesc li 
costà d'obrir-se camí. Vengué, amb la seva 
germana, la casa del carrer Nou de Mataró. 
Empenyorà llibres. Comprà telescopis vells als 
Encants, els reparà i vengué. Buscà donar classes 
de llengües i matemàtiques en acadèmies, escoles 
i a particulars. Arribà a compartir amb un soci 
una merceria, i fins i tot exercí la venda ambulant. 
De mica en mica, amb restabilització del país, 
s'aniria estabilitzant la seva economia i començaria 
a fer treballs i traduccions científiques. Treballa 
per les editorials Labor i Sopena, a Barcelona. 
Torna a sentir-se ell. Amb el seu sol esforç tornarà 
a tenir un lloc en el món de la ciència. 
Conscient que li calia un títol universitari, va 
intentar primer commutar assignatures per obtenir-
lo de la Universitat de Barcelona, però intuint 
dificultats si donava a conèixer el seu nom, va 
acudir al seu amic, cl jesuïta pare Guim. i li demanà 
si podria aconseguir-li els títols que havia obtingut 
pels estudis a la Companyia. Després de molts 
tràmits d'un i altre, aconseguí el seu títol de doctor 
en Filosofia, que va ser signat a Roma el 16 de 
desembre de 1957, i el pare Guim lí lliurà, com un 
regal, cl dia de Reis de 1958. 
Són remarcables els seus treballs referits a 
astronomia, física general, atomística, aritmètica, 
àlgebra, geometria, goniometria, geometria analítica 
i càlcul infinitesimal, publicats entre 1955 i 1958 
per l'Enciclopèdia Labor. Tots aquests treballs, els 
va fer reunir en un volum que dedicà a la que 
seria la seva esposa, el nom de la qual figurava en 
cl llom del volum.^ 
Es autor de moltes traduccions d'obres 
científiques, de l'alemany, de l'anglès, del francès i 
de l'italià, idiomes que dominava a la perfecció. La 
relació de les seves obres i traduccions figura en un 
apèndix, al final de l'article. A més, es dedicà a 
activitats científiques diverses, i donà conferències.^ 
La seva curiositat és molt àmplia. Així, en la 
seva biblioteca, trobem des d'una fitxa en anglès 
sobre les hores que poden arribar a llegir els infants 
segons les edats, fins a novel·les de ciència ficció. 
Un tractat de filosofia de Kant. Llibres de religió, 
la Bíblia, VEpitome Instituti Societatis ícsii, el 
llibre de pregàries d'una sinagoga, en hebreu í 
alemany, un llibret sobre la reencarnació. Referent 
a la música, tè a casa un piano i una gran quantitat 
d'obres musicals gravades. També té quadres de 
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Portada de la Gran Enciclopèdia del Mundo. 
bons artistes, i ell mateix pinta per afició. 
Però és sempre en el camp de la ciència i 
la tècnica, on té les seves preferències. És 
un poliglot, entre les seves pertinences 
trobem gramàtiques, diccionaris, guies de 
conversa, i llibres i cartes o escrits en català, 
castellà, gallec, portuguès, anglès, alemany, 
francès, llatí, italià, hebreu i rus. I el 
Dizionario tecnico in 4 lingue: italiano-
tedesco-inglese-francese. 
La Gran Enciclopèdia del Mundo 
de Durvan S.A. de Ediciones 
Un anunci a VHoja de! Lunes de 
Barcelona, demanava una persona de gran 
cultura, universitària, amb títol, per dirigir 
una obra monumental. Envià el seu 
currículum a l'editorial Durvan, de Bilbao, 
que pretenia crear una enciclopèdia 
universal. La seva proposta fou escollida 
entre molts aspirants. 1 se li encomanà de 
dirigir la creació de l'Enciclopèdia Universal 
Durvan. Per aquest motiu, es traslladà a 
viure a Algorta, prop de Bilbao. 
L'enciclopèdia aparegué l'any 1961, i 
es presentava com a «Gran Enciclopèdia 
del Mundo. Bajo los auspicios de Don 
Ramon Menéndez Pidal, director de la Real 
Acadèmia Espanola. La colaboración especial de 
16 Premios Nobel. Prologo General de Juliàn 
Marías, Ph. D. Director Francisco M. Biosca, Ph. 
D., Se. B.» Tenia vint-i-vuit volums. 
En l'enciclopèdia pròpia, personal, de 
Francesc, en el volum 1, a la primera pàgina, hi ha 
una dedicatòria autògrafa que diu: «A Don 
Francisco M. Biosca, que tantos y tan afortunados 
desvelos ha consagrado a la ejecución de esta 
obra. Chamartín 14 oct. 1961. R. Menéndez Pidal». 
I a la segona pàgina, sobre una fotografia de R. 
Menéndez Pidal, es llegeix manuscrit: «A los 
lectores de la Gran Enciclopèdia del Mundo, 
Gran Enciclopèdia 
del Mundo 
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este noble esfuerzo editorial que mira al particular 
mundo de nuestra hispanidad. R. Menéndez Pidal». 
L'enciclopèdia va ser possible gràcies «en 
parte, a la fundamcntal colaboración de una editorial 
tan pujante y prestigiosa como SPENCER PRESS 
INC, de Chicago, la cual puso a nuestra disposición 
los valiosísimos materiales de su acreditada The 
American Peoples Encyclopedia». Els temes 
tècnics i de dimensió actual són principalment 
traduïts d'aquella enciclopèdia, en canvi, els de 
cultura, humanisme i referents al món espanyol Í 
sud-americà, són aportació de la Durvan, segons 
es diu en la introducció. 
The American Peoples Encyclopedia va ser 
dirigida per Walter Dill Scott, B.A., Ph.D., LI.D. i 
Franklin J. Meine, Ph.B., M.A. i porta copyright de 
1956. Entre els llibres que tenim de Mas i Biosca, 
hi ha el volum núm. 20 d'aquella enciclopèdia, 
Welding to Zygote - Atlas, amb signes que Francesc 
Mas havia treballat sobre el text seleccionant les 
Dedicatòria de Ramon Menéndez Pidal al primer full del primer 
volum de la Gran Enciclopèdia del Mundo. de Mas i Biosca. 
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entrades d'interès per al públic de llengua castellana. 
Algunes d'elles seran simplement traduïdes 
literalment i posades al dia, i en altres hi posa notes, 
com. per exemple, en l'entrada Wyoming, un dels 
estats de Tcest dels Estats Units, que indica: «reducir 
a " de su actual extensión». 
A més dels premis Nobel, l'Enciclopèdia 
reunia uns vuit-cents col·laboradors de gran nom. 
Quant als estrangers, caldria poder comprovar quins 
eren col·laboradors ja de VAmerican Peoples 
Encyclopediü, i quines noves aportacions aconseguí 
Francesc Mas i Biosca, que n'hi hagué, com ho 
prova la seva correspondència. 
Entre els d'aqui. uns vuitanta llargs, s'hi 
compten el nostre Antoni Comas, el catedràtic de 
prehistòria Lluis Pericot. el filòsof Xavier Zubiri, 
l'acadèmic de la llengua Dàmaso Alonso, el 
musicòleg Móns. Higini Anglès, Gregorio Maranón, 
Lain Entralgo o Tovar, per esmentar noms 
coneguts. De l'estranger, entre més de set-cents, 
hi ha personatges com Wernher Von Braun, Albert 
Einstein, (ieorge Gallup o Helena Rubinstein. 
A més de la direcció de l'obra, Francesc Mas 
i Biosca va ser també redactor de múltiples entrades 
científiques d'astronomia, física general, atomística 
i matemàtiques. En l'edició que tenia a casa seva, 
s'hi troben moltes notes en llapis per poder esmenar 
o millorar les possibles edicions següents. A la 
Gran Enciclopèdia del Mundo dedicà tot el seu 
temps. Degué ser la seva obra màxima. 
CLOENDA 
Malgrat residir a Algorta, procurava mantenir-
se al corrent de les coses de Catalunya, com sempre 
havia fet, a través de les cartes dels amics i de 
revistes, com Serra d'Or i les subscripcions a la 
DIGEC. 
Aproximadament pel Nadal de 1986, en les 
darreries de la seva vida, torna a Mataró amb la 
seva esposa. Portaran una vida retirada, visitats 
pels pocs amics que li havien restat fidels i pels 
pocs nous. normalment veïns, que trobaren aquí. 
Morí havent-se donat de baixa al padró de 
Barcelona, però no estant encara empadronat a 
Mataró. Com un darrer símbol del que va ser la 
seva vida. 
Després de la mort de Francesc, Carlota anà 
repartint entre els amics, veïns i institucions, tots 
els seus béns, llibres, quadres, peces valuoses de 
l'aixovar i diners. 
Carlota morí el 16 de juliol de 1999 a la 
Residència Geriàtrica de la Mútua de Manresa, on 
havia estat traslladada des de l'Hospital de Mataró, 
en donar-se una situació d'excés de nombre de 
malalts. Tenia 87 anys. L'enterrament es va fer a 
Santa Maria de Mataró, l'endemà, el dissabte 17 
de juliol.'' 
Josep Colomer i Busquets 
NOTES 
1.- Museu Arxiu de Santa Maria (=MASMM). «Llibre 
d'òbits», núm. 29. foli 29, núm. 7. 
2.- MASMM. «Llibre de Baptismes», núm. 46, foli 
265v. núm. 2. 
3.- MASMM, Llibres sagramentals. 
4.- El títol del volum és el següent: Astronomia. Física 
general. Alomí.slicu. Mutemàlica.s. por el Dr. Francisco M. 
Biosca, de la Sociedad Astronòmica de Espafia y America. 
Antiguo bccariü de la Alexander von Humboldt Stiftung en 
los Institulos de Física y Matcmàticas de la Universidad de 
Viena. Editorial Labor, S.A. Barcelona - Madrid - Buenos 
Aires - Rio de .laneiro - México - Montevideo. 
El volum té 1.005 pàgines. 1.790 tlgures, 58 làmines i 7 
làmines en color. 
5.- Dintre dels llibres de la seva biblioteca hem trobat, 
a més de notes i fulls personals, com apunts, cartes, fotografies 
i, t1ns i tot. factures, sobretot fitxes i notes d'estudi i treball 
científic, retalls de diari de ditusió científica, fotografies i 
dibuixos científics, i la notícia de dues conferències seves. 
La primera, extreta del retall d 'un diari del 16 de maig 
de 1956, anuncia la conferència L|iie hi haurà a la sala Aragó, 
de Perpinyà, cl divendres següent, amb el títol: «Un savant 
cspagnol parlera sous les auspices de comitè Franec-lnde». 
Explica «Les avanl professeur Francisco Biosca, venant 
spécialement de Barcelona, nous entretiendra de ses splendeurs 
-del sol i Ics es t re l les- qui soni un enchantement pour 
r imaginalion. II parlera aussi des savants de l 'Inde. doni la 
profondc science se dresse comme une colonnc dcvant les 
risques de l 'erc atomique». 
La segona, extreia del Prof^rama Je aclividiuies para 
enero de 1959. de la Sociedad Astronòmica de Espafia y 
Amèrica, de Barcelona, amb seu a la Diagonal aleshores 
avinguda del Gencralísimo Franco- núm. 377, 2n, és la següent: 
«Jueves, dia 29, a las 19,45: El Dr. Francisco M. Biosca, de 
la S.A. de E, y A.. tratarà de "Las conslantcs o variables fun-
damentales de nuestra imagen del mundo" (con diapositivas)». 
Ambdues notes ens deixen entendre les amples relacions 
científiques de Mas i Biosca, la condició i valoració de 
conferenciant seriós i amè, i la seva preocupació i compromís 
per la problemàtica mundial del momenl, 
6.- MASMM. «Llibre d'òbits». núm. .í 1. f 77, núm. 
3. 
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BIBLIOGRAFIA DE FRANCESC MAS I BIOSCA 
Obres de l'autor 
iCòmo se mide la inteligencia?, Atenas (Madrid 
1930).' 
«Breves nociones de calculo de números apro-
ximados», a Pràcticas fundamentales de Física^ de 
Schaefer Bergmann. Traducción de! alemàn por el Prof. 
Dr. Julio Palacios. Labor (1946). 
Astronomia. Enciclopèdia Labor, Tomo I (1955) 
(rcimpr. 1957). 
Física General. Enciclopèdia Labor, Tomo II (1956) 
(reimpr. 1957). 
Atomística. Enciclopèdia Labor, Tomo II (1956) 
(reimpr. 1957). 
Aritmètica y Àlgebra, Geometria. Goniometria. 
Geometria analítica. Calculo infinitesimal. Enciclopèdia 
Labor. Tomo VI (1958). 
El inconmensurable universo de las galaxias 
(Bilbao 1962). 
Traduccions 
PAPINI , Christus (F ragmentes escog idos) , 
traducció de l'italià. P. Mar (1922). 
MÜLLER-FREIENFELS, Poètica, traducció de 
l'alemany. Labor (1947). 
KBREK, Física vívida, traducció de Palemany. 
Labor (1948) (Reimpr. 1954). 
MAHLER, La física en fórmulas, traducció de 
Palemany. Labor (1948). 
LEVY-SHERWOOD, Lo que tú debes saber (El 
Universo. La matèria inanimada. Historia de los inventos, 
etc), traducció de l'anglès. Labor (1951) (3" reimpr. 1957). 
WESTPHAL, Pràcticas de física, traducció de 
l'alemany. Labor (1952). 
WELLMAN, Televisión pràctica, traducció de 
Panglès. Montesó (1954). 
KARLSTON, Tú y el mundo física, traducció de 
l'alemany. 4a edició (1955). 
BÜRGEL, Los mundos lejanos, traducció de 
l'alemany. Labor, 3a edició (1956). 
HERZFELD, Túyla música, traducció de l'alemany. 
Labor (1957). 
BENDICK, Electrones para todos, traducció de 
l'anglès. Sopena (1958). 
RUDAUX, Astronomia, traducció del francès. 
Labor (1958). 
POGLE, Tu viaje al espacio, traducció de l'anglès. 
Sopena (1958). 
SCHWARTZ, A través de la lupa, traducció de 
l'anglès. Sopena (1958). 
HYLE, Medicina en acción, traducció de l 'anglès. 
Sopena (1958). 
TICHY, La metamorfosis del loto (Un reportaje 
sobre la índia), traducció de l'alemany. Labor {1958). 
LOHR. La gran plaga (Novela de una ciència), 
traducció de l'alemany. Labor (1958). 
TICHY, Cho Oyo (El favor de los dioses), traducció 
de l'alemany. Labor (1958). 
C R O U S E , Ciència inteligible, t raducc ió de 
l'anglès. Sopena (1958). 
RUCHARDT, Luz visible e invisible, traducció de 
l'alemany. Labor (1958). 
BERTELSMANN, El libro de formación (astro-
nomia, música, etc), traducció de l'alemany. Labor (1958). 
FLECHTNER, Tú y el tiempo (Meteorologia 
moderna), traducció de l'alemany. Labor, 2a edició (1956). 
BRAUNBEK, Física para todos, traducció de 
Palemany. Labor (1958). 
POGLE, Las fronteras de la ciència, traducció de 
l'anglès. Sopena (1958). 
Adaptacions, revisions i ampliacions 
WESTPHAL, Traiado de Física, traducció de 
Palemany. Labor(I951). 
COMAS SOLÀ, Astronomia, Labor (1952). 
P E R U C C A , Física general y experimental, 
traducció de l'italià. Labor (1955). 
A M A D O R , Diccionario alemàn-espahol y 
espanol-atemàn. Sopena (1955). 
PFLEIDERER, Bombas centrifugas para líquidos 
y gases, traducció de Palemany. Labor (1958). 
KIAULEN, Los àngeles de hierro, traducció de 




Diccionario de la Literatura Universal, traducció 
de l'alemany. Labor (1958). 
RÒMPP, Diccionario de Química, traducció de 
l'alemany. Labor (1958). 
ANGERER-BERGMANN, Diccionario de Física, 
traducció de l'alemany. Labor (1958). 
Gran Enciclopèdia del Mundo, Durvan (Bilbao 1961). 
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